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ABSTRACT
Teacher, throughout his college career, will face different choices and problems, most of which are given in
advance by the usual defects of university education itself, among others, issues such an overwhelming number
of students, teaching and inadequate knowledge control methods, facts often accentuated with the advent and
implementation of new models of teaching degree. Pathways which provides the college professor to overcome
these problems and achieve the targets set in their teaching are varied. In this context, attention is this exhibition
will focus on the importance of the subject of Labour Law and Social Security and how to develop your explana-
tion in those studies content and legal implications.
Keywords: teaching, classes, methodology, employment law, education, learning.
RESÚMEN
El docente, a lo largo de su trayectoria universitaria, deberá hacer frente a distintas elecciones y problemas,
la mayoría de los cuales vienen dados de antemano por los defectos habituales de la propia enseñanza universi-
taria, entre otros, cuestiones como un agobiante número de alumnos, métodos didácticos y de control de cono-
cimientos inadecuados, hechos que se acentúan en muchas ocasiones con la aparición e implantación de los
nuevos modelos de enseñanza de Grado.
Las vías de las cuales dispone el profesor universitario para superar dichos problemas y alcanzar los obje-
tivos fijados en su docencia son variados. En este contexto, la atención se esta exposición se centrará en la impor-
tancia de la asignatura Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y la forma de desarrollar su explicación en
aquéllos estudios de contenido y trascendencia jurídica.
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LA ACTIVIDAD DOCENTE Y ENSEÑANZA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN EL MARCO DE LOS ESTUDIOS DE DERECHO Y OTRAS RAMAS DEL CONOCIMIENTO
En el ámbito de los estudios superiores, todavía a día de hoy la labor del profesor universitario aparece bási-
camente centrada en el incremento de conocimientos de la propia disciplina y, por ende, en el desarrollo de una
actividad de investigación científica1, olvidando en muchas ocasiones que ni la vocación ni la buena voluntad del
profesor permiten presuponer la posesión de capacidad docente suficiente.
En este sentido, podría señalarse que por norma puede parecer que “la capacidad docente del profesorado
se le presume como un don con el que cuenta gratuitamente, con el desconocimiento más absoluto del alumna-
do como sujeto y directo destinatario de una de las funciones más importantes que ha de cumplir la Universidad.
Se entiende así que el hecho de ser buen jurista significa automáticamente que estemos ante un buen profesor
de Derecho, lo que, como cualquiera puede comprender, no tiene por qué ser en absoluto cierto”2. 
En buena medida, por tanto, en el ámbito universitario “persiste la convicción de que la teoría de la educa-
ción es innecesaria. A menudo se piensa que todo lo que el futuro profesor necesita es un conocimiento de su
materia y una cierta disposición. El conocimiento académico puede obtenerse mediante el estudio, la disposición
puede darse por supuesta. En el peor de los casos, la habilidad pedagógica puede adquirirse en el aula, obser-
vando el trabajo de profesores más experimentados y usando el sentido común”3.
Puede decirse, “sin temor a error, que la preocupación por la didáctica no ha sido excesiva en la enseñanza
superior hasta fechas bien recientes”4, como tampoco lo ha sido la metodológica, donde pueden detectarse
muchas fallas5. Constituye una prueba evidente de esta constatada y contrastada falta de interés la polémica hace
ya tiempo existente respecto al Curso de Formación y Orientación Laboral (el tradicional CAP), que “teóricamen-
te es un requisito para cuantos se incorporan a la docencia” y, sin embargo, “para las plazas de la Universidad
nunca se ha solicitado”, aun cuando en realidad “debería ser el punto de partida… y ordenarse al ámbito uni-
versitario con la metodología teórico-práctica aplicada a las áreas de conocimiento de cada especialidad”6.
Al margen de esta cuestión, la Universidad Española ha experimentado en las últimas décadas un intenso
cambio con la aprobación de diferentes Leyes en materia educativa en el ámbito universitario7 (no exentas de una
polémica rápidamente olvidada tras la inicial polvareda levantada), que han influido tanto en lo político como en
lo social.
Se han producido cambios trascendentales dentro de las conocidas estructuras y formas de actuación uni-
versitarias. Así, las pretensiones de la Unión Europea de crear una institución fuerte y unificada en todos los
Estados miembros ha supuesto en nuestro sistema una nueva y profunda transformación en todos sus aspectos
con la implantación de los nuevos títulos de grado y postgrado.
En este sentido, entre los objetivos fundamentales de la Unión Europea se encuentra la coordinación de las
políticas y normas legislativas de sus estados miembros en cuestiones relacionadas no sólo con el desarrollo
económico, sino también con el progreso y el bienestar social de los ciudadanos. Este objetivo se ha extendido,
en la última década, al ámbito de la educación y, muy singularmente, de la enseñanza superior, en el que diver-
sos países, en un proceso que no hará sino incrementarse, han adoptado ya medidas conducentes a la reforma
de la estructura y organización de sus enseñanzas universitarias para favorecer la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior.
Entre otras cuestiones, todo ello ha provocado una gran incorporación de alumnos y la inclusión de estu-
dios nuevos o que se encontraban fuera de su ámbito8, y la transformación de otros muchos, como es el caso,
por lo que a los docentes e investigadores de la disciplina laboral interesa, de la Diplomatura de Relaciones
Laborales y la Licenciatura de Ciencias del Trabajo9, convertidas ahora en un único Grado.
En virtud de tal cabe señalar cómo la enseñanza de cualquier disciplina debe adaptarse, antes que a cual-
quier otro imperativo, “a las concretas necesidades formativas que justifican su inclusión dentro de un Plan de
Estudios de una determinada titulación. Esta afirmación, válida con carácter general, asume un relieve especial
tratándose de la enseñanza del Derecho del Trabajo, dada la diversidad de titulaciones dentro de las cuales se
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encuentra prevista su impartición. No cabe duda, en este sentido, que el planteamiento de la docencia no podrá
ser el mismo cuando ésta se lleve a cabo en la Licenciatura de Derecho o de Ciencias del Trabajo que cuando se
haga, por ejemplo, en la de Administración y dirección de empresas”10, estudios actualmente transformados en
Grados (al margen de temporal persistencia de las licenciaturas y diplomaturas que paulatinamente desaparece-
rán por completo) con diferentes denominaciones según el contexto universitario en el cual se impartan.
A raíz de esta cuestión, sin embargo, y dentro de las Ciencias Jurídicas, cabe constatar con sorpresa el esca-
so peso específico que la disciplina laboral ha venido disfrutando en los diferentes planes de estudio de las
Facultades más directamente conectadas con su enseñanza: las Facultades de Derecho, limitación en la planifi-
cación de la enseñanza que ni mucho menos se corresponde ni con la trascendencia social que las relaciones de
trabajo poseen en el actual momento histórico, ni con la complejidad y desarrollo técnicos de su ordenamiento
regulador11.
Estas deficiencias se han venido a subsanar en buena medida en los nuevos estudios de Grado, aunque el
volumen de tiempo previsto para impartir la enseñanza del Derecho del Trabajo aún dista bastante de lo que
podría considerarse como el “ideal o conveniente” a fin de poder formar al estudiante “con la profundidad y exten-
sión que exigen los problemas socio-laborales”12.
Corresponde, en cualquier caso, al propio docente la tarea de sortear estos obstáculos y enfrentarse a cual-
quier impedimento o dificultad que pueda surgir, debiendo disponer para tal menester de un programa lo sufi-
cientemente amplio y profundo de la disciplina que le permita desarrollar sus contenidos con suficientes garan-
tías para la enseñanza en esos centros en los cuales, por la rama de la actividad humana impartida, será necesa-
rio su conocimiento detallado y, a un tiempo, sea lo suficientemente flexible para adaptar los contenidos de la
materia a cada una de las concretas titulaciones en las cuales deba impartir docencia y en las cuales no resulta-
rá necesario un conocimiento tan exhaustivo y detallado de la misma.
La atención se esta exposición se centrará, en consecuencia, en la importancia de la asignatura y la forma de
desarrollar su explicación en aquéllos estudios de contenido y trascendencia jurídica13, en los cuales los méto-
dos docentes se podrán desarrollar, en principio, plenamente y sin limitaciones de espacio, tiempo o contenido.
FORMAS Y POSIBILIDADES EN EL DESARROLLO DEL EJERCICIO DOCENTE DE LA DISCIPLINA
Partiendo de las cuestiones apuntadas, el docente, a lo largo de su trayectoria universitaria, deberá hacer
frente a distintas elecciones y problemas, la mayoría de los cuales vienen dados de antemano, precisamente, por
los males endémicos de la propia enseñanza universitaria, a saber: “un agobiante número de alumnos, muchos
de los cuales acceden sin una capacidad mínima ni vocación definida; métodos didácticos y de control de cono-
cimientos inadecuados y, en fin, unos medios de formación del jurista que reparan casi exclusivamente en la figu-
ra del opositor en ciernes a las profesiones jurídicas”14, hechos acentuados en muchas ocasiones con la apari-
ción e implantación de los nuevos modelos de enseñanza de Grado.
Únicamente dejando de lado tendencias tan arraigadas será posible hacer justicia al objetivo mismo del
Derecho del Trabajo, cuya transcendencia alcanza a convertirle en “materia jurídica que regula el ámbito central
de la existencia humana”15.
Las vías de las cuales dispone el profesor universitario para alcanzar los objetivos fijados en su docencia son
variados. Su éxito o fracaso final dependerá lógicamente de una utilización correcta y equilibrada de los mismos.
Se deberá por ello tomar siempre en consideración a la hora de decantarse por uno u otro sistema de enseñanza
las ventajas e inconvenientes que plantea cada uno de aquéllos a los que pueda recurrirse.
Las clases teóricas
La enseñanza teórica constituye parte fundamental de la docencia y el método más empleado en las ense-
ñanzas jurídicas16 a través de la explicación oral del profesor, en la cual se efectúa una transmisión —y demos-
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tración— de conocimientos, que se suponen y deben ser amplios17 en la materia. El alumno tomará “apuntes”
y se dedicará posteriormente al estudio y memorización de los mismos.
Aun cuando ello resulta imprescindible para que el alumno obtenga una base sólida y lo más amplia posi-
ble de la disciplina18, con su simple mención saltan a la vista también distintos inconvenientes del uso de tal
técnica: favorece, en primer lugar, la actitud pasiva del alumno, el estudio memorístico y la limitación o elimina-
ción de todo enfoque crítico19. Ciertamente, “la exposición de las clases magistrales ha propendido a transmitir
inertemente los conocimientos, absteniéndose de invitar a la duda y promover a la reflexión”20, convirtiendo al
alumno en “mero copista”21 o “sufrido amanuense”22.
Por otra parte, es habitual que se produzca una peligrosa falta de exactitud de los apuntes tomados, acom-
pañada generalmente por un escaso o inexistente rigor en la expresión técnico-jurídica, lo que viene a contrastar
en exceso con los textos especializados cuando se olvida la necesidad de completar y cotejar las anotaciones
tomadas en clase con dichos manuales23, dando lugar al siempre negativo exceso de “simplificación y desnatu-
ralización de los contenidos de la disciplina”24. De lo explicado por el profesor a las notas tomadas por el alum-
no habrá, en la mayor parte de los casos, una notable diferencia.
En fin, puede darse también el fenómeno de la pasividad del propio docente quien, una vez elaborados los
temas, los puede repetir curso tras curso, limitándose simplemente a añadir las correspondientes reformas legis-
lativas o, a lo sumo, interpretaciones jurisprudenciales, siendo fácil así faltar a la necesidad —y deber— de una
actualización continua.
Así las cosas, resulta imprescindible evitar el simple dictado de apuntes, resultando de gran interés facilitar
la intervención de los alumnos, que resultará enriquecedora no sólo para aquél que habla, sino también para sus
compañeros25, y la apertura con ello de las explicaciones al debate, intentando despertar a través de formula-
ciones sugerentes y lo más actuales posible el interés del alumno26.
Así todo, y a pesar de haber sido fuertemente denostado en los últimos tiempos, el sistema de clases teóri-
cas debe continuar siendo no sólo útil, sino prevalente, eso sí, siempre y cuando no opere como único meca-
nismo de enseñanza, sino que aparezca convenientemente acompañado de, entre otras cuestiones, el recurso a
manuales, realización de trabajos, resumen y comentarios a publicaciones o impartición de clases prácticas.
En todo caso, lo interesante es evitar caer en alguno de los aspectos negativos significados. Así pues, lo ideal
será la utilización conjunta de todos los instrumentos reseñados, colaborando unidos a una educación integral,
sin rechazar la lección magistral como útil a los efectos citados27.
En caso contrario se produciría una infravaloración y denostación de la tarea del docente y su capacidad de
expresión oral, pues no cabe olvidar que debe ser él quien lleve a cabo distintas e importantes funciones como
clarificar a los alumnos datos oscuros y dificultades del lenguaje técnico; actualizar la información (con los bene-
ficios que ello implica para el discente, pero también para el propio profesor, obligado a una constante puesta al
día), habida cuenta de la facilidad con que los manuales quedan obsoletos y desfasados, por el carácter enor-
memente dinámico que caracteriza a una disciplina como el Derecho del Trabajo; recurrir a ejemplos útiles para
facilitar la comprensión de la materia, por medio de “‘casos’ o ‘grupos de casos… capaces de ilustrar adecuada-
mente el sentido, alcance y utilidad de su argumentación”28 (se trata de “acopiar experiencias jurídicas bastan-
tes para delimitar las frecuencias o sectores de la realidad social objeto de análisis, operación muy laboriosa y
nada fácil”29); explicar o citar cuestiones adyacentes que sirvan para completar el tema; analizar de manera racio-
nal las normas jurídicas, motivando al estudiante y aportando explicaciones históricas y teóricas a veces tratadas
en los manuales de soslayo o al inicio de los temas y difuminados con posterioridad en el análisis, más dogmá-
tico, de los temas considerados por los estudiantes como más importantes30; podrá facilitar el debate e inter-
cambio de opiniones entre él y los alumnos o entre éstos, por cuanto “ningún manual o tratado puede sustituir
íntegramente el largo y fatigoso trabajo del aprendizaje crítico que se desarrolla en el aula, directamente sobre las
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leyes y las sentencias, escuchando, repitiendo, discutiendo y experimentando día a día la propia capacidad de
retener aquello que se ha entendido”31; o, en fin, será capaz de sintetizar ideas y conceptos, coordinar y siste-
matizar, al tiempo que personalizar el análisis, pudiendo aportar el profesor una visión propia obtenida de la
investigación profunda del tema32, además de efectuar remisiones a textos afines a sus opiniones33 o, incluso,
contar con la participación de profesores de otras universidades o áreas y profesionales del Derecho que aporten
una perspectiva diferente, máxime si, como efectivamente ocurre, la novedad suele ser un estímulo al interés.
Si tales premisas pueden ser mantenidas, la “clase magistral” superará el lastre de instrumento de mera
transmisión de datos, inútil para la formación de profesionales críticos y dotados para la investigación racional
de los asuntos y dejará de ser concebida la enseñanza “como acción del profesor, en lugar de como relación con-
juntiva entre el enseñante y el enseñado”34.
Las clases prácticas
Normalmente, las clases prácticas son concebidas como complemento de las clases teóricas y, aunque así
debe ser, resulta necesario dotarlas de una importancia cualitativa superior a la que actualmente poseen en el
estudio del derecho, casi equiparable a las teóricas. Este tipo de clases pueden ser un instrumento enormemen-
te válido para “superar la desconexión tantas veces existente entre la enseñanza impartida y los problemas de la
calle”35 y para lograr el “equilibrio entre dogmática y realismo”36.
La realidad impone, sin embargo, supeditar la práctica a la marcha en el análisis del programa y a los cono-
cimientos teóricos que previsiblemente serán adquiridos por el alumno durante el mismo, subsistiendo así el
carácter de complemento de esta parte de la docencia, pero convirtiéndola en un importantísimo y fundamental
apoyo a la formación teórica previa37. Así pues, y aun cuando conviene no reiterar lo explicado en las clases teó-
ricas, las prácticas no pueden quedar desligadas de aquéllas, exigiendo una mínima conexión temporal y mate-
rial y la inexistencia de contradicciones.
El docente posee un variado elenco de modalidades de clases prácticas, como la realización de formularios
legales de contratos, demandas o recursos; la resolución de supuestos prácticos; comentarios de jurisprudencia,
doctrina o normas legales; concordancias legislativas o elaboración de informes, dictámenes o trabajos especia-
lizados, entre otras. En todo caso, su uso alternativo proporciona la posibilidad de poner en práctica técnicas de
razonamiento jurídico para la aplicación del Derecho a casos concretos; permite un ejercicio de relación entre
materias y, con ello, pone a prueba la capacidad de comprensión; constituye una vía útil para la autoevaluación
y, en fin, obliga al alumno a tomar contacto con las fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales.
De tal forma, la eficacia real de estas clases prácticas dependerá de su orientación al desarrollo crítico del
alumno. En este sentido, habrá que evitar convertir la clase práctica en otra clase teórica más38, para lo cual lo
ideal será que el docente encargado de las mismas recurra a supuestos extraídos de la jurisprudencia y resolu-
ciones de los diferentes tribunales del territorio español, lo que evitará proporcionar al alumno una visión dis-
torsionada de la aplicación de las normas y le obligará a enfrentarse a problemas jurídicos realmente presentes
en la sociedad actual. Será preciso, además, que para la realización de los supuestos el alumno acuda a diversas
y distintas fuentes de información en busca de posibles respuestas, como jurisprudencia, legislación y doctrina
principalmente39.
Convendrá, en fin, con objeto de dotar a la enseñanza práctica de una mayor amplitud y logra que sea lo más
completa posible, encargar el desarrollo de una parte de las mismas a un profesor asociado, que deberá ser espe-
cialista en la práctica o problemas diarios que el Derecho plantea, siendo los ideales para tal labor profesionales
de reconocido prestigio como jueces, fiscales, abogados, inspectores de trabajo…, quienes podrán aportar una
rica y amplia experiencia (de la que en numerosas ocasiones carece el profesor universitario) preferiblemente en
ámbitos distintos a la Universidad y más cercanos a la práctica diaria y real de la disciplina; sin olvidar tampoco
una posible presencia ocasional de docentes de otras universidades o disciplinas40.
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En definitiva, enseñanza teórica y práctica se “necesitan esencialmente”41, habida cuenta de que, por un
lado, la segunda constituye elemento vital para la comprensión de la parte dogmática del Derecho, al permitir al
alumno “familiarizarse con el funcionamiento de las instituciones jurídicas en la vida real y, desde ahí, iniciar el
conocimiento y la construcción de la teoría jurídica de un modo activo, superando definitivamente la postura
memorística y abstracta que caracteriza los estudios de Derecho”42 y, por otro, la realización de supuestos prác-
ticos implica una previa investigación sobre las posibles alternativas para poner en práctica su razonamiento jurí-
dico y poder tomar una opción convenientemente fundamentada43.
Se podrá, incluso, aprovechar tales horas para profundizar, al menos desde el punto de vista empírico, en
aquellos temas del programa que por motivos de tiempo puedan haber sido tratados durante las clases teóricas
de forma más general. Además, y dado el carácter interrelacional de todo supuesto práctico, su resolución per-
mite al alumno observar las implicaciones de diversos institutos y principios jurídicos, obligándole tanto a rela-
cionar diferentes aspectos del programa como a ponerlos en conexión con lo aprendido en otras disciplinas.
Al margen de todo lo señalado, la articulación ideal de las clases prácticas parece pasar por orientar a los
alumnos en la materia objeto de la práctica, sin entrar en excesivos planteamiento teóricos (su explicación se pre-
supone); proporcionar el material con cierta antelación; imponer su realización por escrito a todos los alumnos,
dejándoles libertad en su desarrollo, para así poder proceder a su corrección y la consiguiente detección de erro-
res para su subsanación y explicación; nombrar uno o varios alumnos ponentes que desarrollen la práctica fren-
te al resto, ante quienes expondrán el tema con sus razonamientos y conclusiones personales, permitiendo duran-
te su exposición o a la finalización de ésta la intervención del resto, bajo la moderación del profesor, quien debe-
rá formular comentarios de interés que despierten la curiosidad e incentiven el debate, la duda o la diversidad de
opiniones, para lo cual el alumno no tendrá por qué limitarse a la formulación de preguntas, sino también a expre-
sar respuestas discrepantes o nuevos razonamientos y argumentos que sirvan para confirmar las conclusiones
del ponente. En fin, se reservará una intervención final para el docente, quien corregirá los defectos detectados,
aportará de manera fundada la solución a su juicio más correcta y mencionará otras posibles variantes y la razón
de no haber optado por ellas44, permitiendo, de nuevo, la intervención de los alumnos, sea para formular críti-
cas y consultas o para solicitar más información.
En este ámbito, cabe destacar también la posibilidad de usar otras herramientas alternativas que ayuden a
complementar esta formación práctica que constituyen un conjunto de estrategias didácticas diseñadas con la
idea de suplir o completar las deficiencias y limitaciones que el desarrollo normal de las clases pudiera ofrecer,
con la intención de dar respuesta a demandas y exigencias del mercado de trabajo y los conocimientos, compe-
tencias y habilidades que actualmente se exigen a un graduado universitario45. En este sentido serán de gran
interés la asistencia a juicios, visitas a instituciones, además de los debates y foros ya señalados.
El desarrollo y elaboración de trabajos de investigación46 sobre materias objeto de la disciplina es otra posi-
bilidad de aprendizaje que, aunque pueda parecer más orientada o adecuada para alumnos de postgrado y mas-
ter, puede servir a quienes cursan los estudios de Grado como preparación y ensayo del trabajo final que habrán
de presentar para poner fin a sus estudios, y como complemento a las clases prácticas.
Seminarios para alumnos seleccionados
Los seminarios pueden también, en principio, parecer un mecanismo más apropiado para la enseñanza de
quienes cursan el postgrado y doctorado ciclo que para su utilización con carácter general en las enseñanzas de
grado, dado el excesivo número de alumnos en éstas. Sin embargo, no puede descartarse su utilización eventual
en los estadios iniciales de los estudios, eso sí, con alumnos previamente seleccionados, en tanto la limitación
numérica de los participantes será esencial para el buen funcionamiento del seminario, tomando como pauta para
su elección bien su expediente académico, bien el haber mostrado un mayor interés en la materia, lo que se
demostrará a través de los exámenes parciales, en las clases prácticas, a través de entrevistas personales con el
profesor o cualquier otro sistema que se considere adecuado para contrastar tal interés47.
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El seminario alcanza su misión fundamental en la satisfacción de quienes aspiran a profundizar en alguno de
los aspectos de una disciplina, abordando los matices para cuyo estudio detallado no existe tiempo material en
las clases, ya sean teóricas o prácticas48. El objetivo principal del seminario consistirá, por tanto, en profundi-
zar sobre temas concretos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de forma tal que el asistente disfru-
te de una primera aproximación e incursión en la investigación iuslaboralista y, al tiempo, sea un medio ideal de
formación, al obligar a una tarea de documentación, investigación, redacción y sistemática, además de permitir
el intercambio de opiniones entre personas documentadas y con interés en la materia.
Con tal objetivo será de interés para su desarrollo una primera sesión de introducción general realizada por
el profesor, en la que se plantearán problemas para la realización de las diferentes ponencias, planificando en ese
momento la actividad posterior, identificando las intervenciones, asignándolas, fijando un calendario y orientan-
do a cada ponente, individualmente o en grupo, sobre el uso de las fuentes y la bibliografía útil.
A partir de ese momento serán elaboradas las distintas ponencias bajo las instrucciones del profesor, quien
proporcionará pautas para la investigación, solucionará dudas, etc. Se realizarán posteriormente las sucesivas
sesiones con exposición por parte de los participantes de sus respectivos temas, cada uno de los cuales señala-
rá las conclusiones alcanzadas abriendo el consiguiente debate moderado por el docente, quien será relegado a
un segundo plano dado el papel principal que tendrá la intervención del alumno.
Las tutorías
La cercanía del profesor con sus alumnos resulta de vital importancia para llegar a transmitir de forma ade-
cuada la materia y lograr una buena recepción por su parte, por lo que la atención individualizada a los alumnos
se muestra como un medio idóneo en la enseñanza para cumplir tal objetivo. Sin embargo, el problema viene
dado porque su operatividad práctica puede decaer ante una excesiva masificación49, que imposibilitará un
seguimiento de cada alumno.
Las tutorías vendrán a solventar al menos en parte esta necesidad, pues obligan al profesor a habilitar un
tiempo semanal a la atención de dudas, quejas, peticiones, etc., y, en general, a un mejor conocimiento indivi-
dual del alumno, sus carencias y necesidades, sin perjuicio de la posibilidad de atender ocasionalmente a los
alumnos en pequeños grupos, cuando se trate de explicaciones sobre la disciplina50. Este espacio, en cualquier
caso, debe estar necesariamente limitado para no entorpecer al docente otras tareas también fundamentales,
especialmente la investigación.
A un tiempo, las tutorías aportan una valiosa información al profesor sobre los intereses, problemas y expec-
tativas de los alumnos, lo que sin duda resultará de gran utilidad a la hora de articular los contenidos de sus
explicaciones, que podrán hacer mayor hincapié en los puntos señalados por aquéllos como más oscuros.
En todo caso, la misión del aprovechamiento de estos espacios de atención individualizada y preferente al
alumno51 y que resultan de gran interés para intentar canalizar el aprendizaje y la técnica de estudio52, no depen-
de exclusivamente del profesor, sino que requiere, evidentemente, de un cierto interés por parte del alumnado,
quien suele desaprovecharlo al acudir sólo en el último momento a plantear dudas con carácter previo a la rea-
lización de los exámenes, generalmente fuera del horario establecido, o una vez efectuados estos y obtenida una
calificación insatisfactoria, a objeto de su revisión.
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